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Bidang penelitian dewasa ini mendapatkan prioritas terutama bagi mereka yang menginginkan 
penemuan – penemuan atau hal yang baru. Jika ditelaah lebih jauh, kegiatan penelitian dan 
segenap unsure yang terkait baik adrimistrasi maupun metode – metode yang digunakan adalah 
kunci keberhasilan pengembangan ilmu pengetahuan yang diteliti tersebut. 
Bab – bab yang dibahas dalam buku ini adalah sama pentingnya antara yang satu dengan yang 
lain. Namun apabila seorang peneliti ingin mengetahui hasil dan kegiatan penelitiannya, maka 
seorang peneliti hendaklah menggunakan metode – metode yang sudah ada, dan hasilnya pun 
harus dapat mempertanggung jawabkan. 
Mengingat pentingnya kegiatan penelitian Lembaga pendidikan dan pengembangan, maka buku 
ini kiranya dapat dijadikan bahan referensi atau pedoman teoretis. Disamping itu, sejalan dengan 
SK. Menteri penertiban aparatur Negara nomor 26 Tahun 1989 yang memberikan kesempatan 
kepada guru untuk kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit, maka buku ini akan sangat 
membantu mereka dalam mengisi butir kegiatan penelitian. Dengan demikian semua guru dan 
tingkat sekolah dasar sampai dengan SLTA dapat menggunakan buku ini. 
 
